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MOTTO 
Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan kepada derajat yang tinggi  
(QS. Al Mujadilah :11)  
 
”Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
menjadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa 
depan, masa depan adalah cita-cita” 
( Kahlil Gibran) 
 
“Doa adalah nyanyian hati yang selalu membawa jalan terang menuju 
singgasana Tuhan walaupun terhimpit dalam nyanyian seribu jiwa.” 
 
(Kahlil Gibran) 
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INTISARI 
 
Skizofrenia merupakan sekelompok gangguan psikotik, dengan gangguan dasar pada 
kepribadian, distorsi khas pada proses pikir. Menurut data World Health Organization (WHO), 
masalah gangguan jiwa di seluh dunia memang sudah menjadi masalah yang serius. WHO 
memperkirakan ada sekitar 450 juta orang di dunia mengalami gangguan kesehatan jiwa.  Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui evaluasi penggunaan obat antipsikotik yang dijalankan pada 
pasien skizofrenia rawat inap RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 dan 
mengetahui kesesuaian pengobatan skizofrenia sesuai standar. 
Jenis penelitian ini adalah non eksperimental dengan rancangan deskriptif dan 
pengambilan data secara retrospektif. Populasi penelitian adalah dari data rekam medik pasien 
skizofrenia yang menjalani rawat inap  di RSJ Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2009 diambil sebanyak 100 pasien. Analisis dilakukan secara deskriptif, evaluasi 
meliputi tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat dan tepat dosis. 
Berdasarkan penelitian diperoleh pasien laki-laki sebesar 46% pasien dan jumlah pasien 
perempuan sebesar 54%. Data yang diperoleh menunjukan golongan tipikal 54,08% dan 
golongan atipikal 45,91%. Hasil  penelitian menunjukan penggunaan obat meliputi tepat indikasi 
100%, tepat obat 93,39%, tepat pasien 100% dan tepat dosis 99,06%. 
 
Kata Kunci : Skizofrenia, Obat antipsikotik, Ketepatan penggunaan obat, RSJD Dr. RM 
Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 
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ABSTRACT  
 
Schizophrenia is a group of psychotic disorders, with a base on personality disorders, the 
typical distortions in thought processes. According to data from the World Health Organization 
(WHO), the problem of mental disorder in seluh world it has become a serious problem. WHO 
estimates there are approximately 450 million people worldwide have mental health disorders. 
The purpose of this research to know Antipsychotic drug use evaluation undertaken in patients 
with schizophrenia inpatients RSJD Dr. RM Soedjarwadi Central Java Province in 2009 and 
know the appropriateness of treatment of schizophrenia according to the standard.  
The research is non-experimental descriptive design and data collection retrospectively. 
The study population is from the medical records of patients with schizophrenia who undergo 
inpatient psychiatric hospital in Region Dr. RM. Soedjarwadi Central Java Province in 2009 was 
taken as many as 100 patients. The analysis was performed by descriptive, evaluation include 
appropriate indications, right patient, right drug and right dose.  
Based on research obtained male patients by 46% of patients and the number of female 
patients by 54%. The data obtained showed typical group 54.08% and 45.91% atypical group. 
The research shows that proper use of the drug include an indication 100%, 93.39% right drug, 
right patient the right dose of 100% and 99.06%.  
 
Keywords: Schizophrenia, antipsychotic drugs, accuracy of drug use, RSJD Dr. RM Soedjarwadi 
Central Java Province  
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